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1 En  février 1993,  le  Service  régional  de  l’archéologie  a  réalisé  à  la  demande  des
propriétaires, trois sondages exploratoires visant à préciser la nature de la contrainte
archéologique pesant sur la parcelle constructible, située dans la partie sud-ouest de
l’agglomération antique de Rezé.
2 Les  sondages  ont  été  implantés  en  des  points  précis  correspondant,  soit  au
prolongement de  structures  observées  lors  d’opérations  de  fouilles  sur  des  terrains
voisins, soit à l’emplacement théorique de limites du parcellaire antique (limite d’îlot
ou bien l’actus quadratus).
3 Il est malheureusement apparu que le sous-sol de la parcelle avait été profondément
bouleversé. Dans chaque sondage, 0,80 m de terre arable a été observé, directement en
contact avec le substrat schisteux. L’absence de niveau d’altération au-dessus du rocher
semble indiquer que le terrain a subi une opération de « défonçage » et d’épierrement
systématique  avant  sa  remise  en  culture  comme  jardin.  Cependant,  quelques
aménagements de la surface du substrat ont pu être observés, sans qu’il soit possible de
les attribuer avec certitude à l’Époque antique.  Dans deux sondages,  des altérations
linéaires du substrat indiquent la présence d’ornières, qui pourraient être en relation
avec une rue antique mise au jour plus à l’est lors d’une précédente fouille (« Terrain
Peigné »,  boulevard  Le Corbusier).  Dans  un  autre  sondage,  la  bordure  d’une  vaste
excavation d’environ 7 m de large a été mise en évidence, son prolongement ouest a pu
être  retrouvé  par  une  série  de  sondages  à  la  tarière,  sans  qu’il  soit  possible  d’en
atteindre  le  fond ;  cet  aménagement  pourrait  indiquer  l’existence  d’une  rue
d’orientation nord-sud.
4 En conclusion, si l’on interprète les traces parallèles observées dans les deux premiers
sondages  comme  des ornières,  ces  dernières  pourraient  alors  correspondre  au
prolongement  de  la  voie  observée  sur  le  « Terrain  Peigné ».  En  l’absence  de  toute
stratigraphie,  il  est  cependant  difficile  d’en  préciser  la  chronologie  et  la  durée
d’utilisation. Quant à la structure excavée, il n’est pas a priori impossible qu’il s’agisse
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